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en la can-etera en
una trágica jomada
Otras 16 personas perdieron la vida en
accidentes al iniciarse el puente festivo
EL PERiÓDICO
Barcelona
El puente de San José, festivo en.
11 comunidades autónomas,
empezó de forma trágica en las
carreteras españolas. Dieciocho
personas, incluidos dos bebés
fallecidos en Toledo y Santa Cruz
de Tenerife, murieron en acciden-
tes de tráfico durante las joma-
das de ayer y el viemes.
El primer bebé, de 4 meses,
murió la madrugada de ayer, a
las 00.30 horas, cuando el coche
en el que viajaba con sus padres
se salió de la vía y volcó durante
un adelantamiento. El accidente
ocurrió en' la autovía de Toledo,
en el término de Torrejón de la
Calzada, El padre, de 24 años,
que conducía el vehículo, resultó
ileso, mientras que la madre, de
18 años, fue ingresada grave en
el hospITal. El segundo bebé, de
11 meses, murió junto a sus pa-
dres cuando el coche en el que
viajaban por la carretera de San
Andrés a Igueste, en. el término
municipal de Santa Cruz de Te-
nerite, se salió de la calzada y
cayó a un acantilado. El suceso
ocurrió la madrugada de ayer,
aunque los cuerpos no pudieron
ser rescatados hasta el mediodía,
Tres niños, de entre 4. y 9
años, Y dos adultos, miembros
de la misma familia, resultaron
heridos qraves en un choque
ocurrido el viemes por la tarde en
Escalonilla (Toledo).
En Catalunya, dos jóvenes fa-
IIecieron ayer en sendos acciden-
tes. En Barruera (Alta Ribagon;a),
Eduardo David R, E., de 25 años,
perdió la vida al chocar su coche
contra una roca situada en el
arcén de la carretera, En, Orriols
(Alt Ernporcá), el fallecido fue un
vecino de Figueres, de 33 años,
cuya furgoneta se salió de la cal-
zada de la N-2. . .
Un total de 11 personas re-
sultaron heridas de diversa consi-
deración en dos accidentes en
. Mollet y Sitges, El primer acci-
dente ocurrió la noche del viemes '
cuando nueve vehículos choca-
ron en cadena en la carretera N-
152 a su paso por Mollet. Seis
personas resultaron heridas, El
segundo accidente se produjo a
las ocho de la mañana de ayer
en la autopista A-16 en dirección
a Barcelona. En la colisión resul-
taron heridas cinco personas.
Tres víctimas más en Galicia
En Galicia, tres jóvenes de 18
a 22 años murieron y otros tres
resultaron heridas en un choque
frontal ocurrido el viemes entre
las localidades de Villalba y Meira,
en la provincia de Lugo.
En otros accidentes mortales,
una chica de 20 años falleció en
Málaga cuando su coche se salió
de la calzada, se despeñó por un
desnivel y chocó contra un árbol.
y en Madrid, el viemes por Iq no-
che, un ciudadano ucraniano de
42 años murió al ser atropellado
en la N-1 .•
Carmen Farcadell Campany y Rasaria'Palau-Ribes O'Callaghan
I
NA! FORCADELL ha absorbido la agencia inmobiliaria
ZONALTA con el objetivo "de afianzarse en 11ai
comercialización y administración de inmuebles"
residenciales de altostandinq y la creación de un'
nuevo servicio de a1s'esoría integral a ejecutivos
expatriados para su integración en la ciudad.
ji ¡ •
La actividad continuará estando dirigida por
Da Rosario Palau-Ribes O'Callaqhan que hasta la
fecha ha sido pro~ietaria y qerente <;le la fi'~ma
ZONALTA. ¡
I
La nueva ZONALTA - NAI FORCADEll prestará
sus servicios desde la ." planta, rehabilitada al
efecto, del edificio Forcadell en Plaza Universidad
3 de Barcelona.






Un hombre deposita dos claveles en el portal del domicilio del poeta José Agustín Goytisolo, ayer por la tarde.. 1
Una ceremonia civil despedirá a Goytisolo
El poeta barcelonés reci e el homenaje de sus amigos en la capilla ardiente de Les Corts
EL PERiÓDICO desde una ventana de su casa,
en la calle de Maria Cubí.
El cadáver del escritor fue
sometido ayer a una autopsia en
el Instituto Anatómico Forense
del Hospital Clínic antes de ser
trasladado al tanatorio. Por la
capilla ardiente· pasaron perso-
nas del mundo de la política y la
cultura, como los escritores Luis
Carandell, Manuel Vázquez
Montalbán, Josep Maria Caste-
. IIet y el presidente 'del Parlament
de Catalunya y condiscípulo su-
yo, Joan Raventós.
Goytisolo sufría desde hace
años profundas depresiones y
recientemente había sufrido una
recaída, La muerte del poeta ha
conmocionado al mundo de la
cultura, Paco Ibáñez, que puso
música a Palabras para Julia, el
poema más célebre de Goytiso-
lo, dedicado a su hija,' expresó
su intenso dolor desde Lyón. El
cantautor y el poeta iban a iniciar
una serie de actuaciones con-
juntas en el cine Borras de Bar-
celona. El arquitecto Ricardo
Bofill le calificó 'de "extraño pe-
ro admirable". Bofill incluyó
poemas de Goytisolo en las pa-
redes del garaje del edificio Wal-
den-7 de Sant Just Desvern.
Miernbro de la escuela poéti-
ca barcelonesa de los 50 junto
con Jairne Gil de Biedma y Car-
los Barral y poeta popular, su
rnuerte ha causado una gran
consternación. Ayer ciudadanos
apenados dejaban flores en la
puerta de la casa del poeta. •
Barcelona
El poeta José Agustín Goytisolo
recibió ayer el silencioso home-.
naje de numerosos amigos, que
acudieron en señal de duelo a la
capilla ardiente instalada en el
tanatorio barcelonés de Les
Corts. El funeral, una ceremonia
civil, se celebrará hoya la una de
la tarde en el mismo tanatorio.
Goytisolo, de 70 años', falleció el
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